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Les activités de la section 
régionale Midi-Pyrénées
Cycle 
de conférences
2006
À quoi sert la météo ?, c’est le
titre un rien provocateur que
nous avions choisi pour notre
cycle de conférences du prin-
temps 2006... Toujours en parte-
nariat avec Météo-France et la
Cité de l’espace, quatre confé-
rences se sont déroulées à partir
du 8 mars. Il s’agissait de traiter
les attentes de divers grands uti-
lisateurs de météorologie que
sont notamment les services de
la Sécurité civile, les pilotes d’a-
vion, les marins compétiteurs et
bien entendu le grand public.
Le premier jour, nous avons ouvert ce
sixième cycle par une conférence intitu-
lée Courses au large : y a-t-il un météo à
bord ?, animée par Richard Silvani, pré-
visionniste marine et spécialiste du rou-
tage à Météo-France. 
tique, ou encore de la dépression sai-
sonnière hivernale (SAD) qui touche
nombre de nos contemporains ?!
La 3e rencontre 
régionale 
des clubs météo
Cette année, la 3e édition des Rencontres
régionales des clubs météo (RRCM)
s’est de nouveau tenue dans le cadre
Le 22 mars, Patrick Audebert, chef du
Bureau des risques majeurs à la
Direction de la défense et de la
Sécurité civile, et Bernard Strauss,
directeur de la Prévision à Météo-
France ont présenté Sécurité civile et
météorologie.
Le 19 avril, nous avons abordé l’uni-
vers aéronautique, très représenté dans
la ville rose, avec D’Icare à l’A380 :
météorologie et progrès aéronautiques
exposé par Alain Filipowicz, directeur
adjoint de l’Ensica, et Patrick Josse,
chef de la division Prévision aéronau-
tique à Météo-France.
Pour clore, Martin de la Soudière,
sociologue au Centre d’études trans-
disciplinaires (EHESS-CNRS) est
venu nous parler, le 17 mai, de notre
rapport à la météo (La météo et nous :
pourquoi sommes-nous si intéressés
par la pluie et le beau temps ?) ; de la
création d’une chaîne météo ; de l’or-
ganisation d’un Forum international de
météo ; du suivi assidu des bulletins
météo télévisés… Et que dire de la
médiatisation du réchauffement clima-
idyllique de la Ferme de 50, près de
Ramonville, au sud de Toulouse. Quatre
départements et huit clubs étaient repré-
sentés cette année, avec un total de cent
vingt-trois jeunes dont, pour la première
fois, deux lycéens.
La journée a commencé vers 10 h
avec l’installation des clubs sur leur
stand, juste avant le mot d’accueil des
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Viennent ensuite les élèves du
lycée Rascol à Albi qui ont
remporté le prix du travail en
équipe. Le collège Montalem-
bert de Toulouse s’est vu
décerner le prix du projet
scientif ique. Le prix de la
meilleure présentation est allé
au collège Saint-Joseph. Le
coup de cœur fut pour 
l’école Molières et le prix de
l’implication pour le collège
Sainte-Thérèse de Saint-
Gaudens.
Rendez-vous en mai 2007
avec, nous l’espérons, encore
plus de jeunes et de nouveaux
projets !
partenaires : Planète sciences
Midi-Pyrénées, Météo-France,
l’Association des anciens de la
météorologie et la SMF Midi-
Pyrénées. Le jury, composé
d’un représentant de chaque
partenaire, a ensuite visité les
stands, ce qui a permis aux
clubs météo de montrer et
d’expliquer leur projet, conçu
tout au long de l’année sco-
laire. Le jury était chargé 
d’évaluer les qualités tech-
niques, le travail en équipe,
l’originalité du projet, la pré-
sentation, etc.
En matinée, les enfants ont
eu également l’opportunité
de participer à différentes
activités, comme la visite du
Météomobile avec présenta-
tion de la situation météo ou
la réalisation d’un pluviomè-
tre à auget en papier car-
tonné. Juste avant le repas de
midi, les élèves du collège
Pasteur de Lavelanet ont
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Des élèves de l’école Molières 
à « l’atelier pluvio ». 
(© Météo-France, P. Pichard)
lâché leur ballon-sonde en présence de
tous les participants. Grâce à la télé-
mesure installée dans le camion labo-
ratoire du Centre national de re-
cherches météorologiques, les jeunes
ont pu suivre l’ascension du ballon et
visualiser les paramètres météo.
L’après-midi a été particulièrement bien
remplie avec, comme lors des précéden-
tes éditions, des ateliers météo proposés
aux enfants suivant leur âge, et animés
Participation 
à « l’atelier bulletin ». 
(© Météo-France, 
P. Pichard)
par des bénévoles et les
spécialistes des différents
partenaires. Ainsi les parti-
cipants ont pu jouer les
prévisionnistes, apprendre
à lire des cartes, étudier
l’arbre et son climat, éta-
blir un bulletin météo, s’i-
nitier à la pluviométrie ou
à la construction d’instru-
ments.
Cette journée bien rem-
plie s’est terminée avec la
remise des prix et chaque
club est reparti avec des
cadeaux.
Le premier prix a été
décerné au collège Louis-
Pasteur de Lavelanet en
Ariège, pour sa construc-
tion d’une nacelle de
radiosondage. Ce club et
son animatrice, Sandrine
Argaud, ont gagné un voyage au mont
Aigoual.
Le collège de la Reynerie à Toulouse a
remporté le deuxième prix (des instru-
ments météo) et l’école primaire de
Saint-Alban le troisième (des entrées
gratuites à la Cité de l’espace).
Les clubs météo ont participé à différents ateliers. 
(© Météo-France, P. Pichard)
